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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 















jika tiada ujian dan dugaan bukanlah kehidupan namanya, jika tiada warna maka 
pudarlah dunia 
Ketika ku merasa terbebani maka ingatlah Surat Al-Baqoroh Ayat 286 bahwa “Allah 
tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”, 
dan saat itulah aku yakin pasti bisa 
Ketika diriku merasakan putus asa, maka ingatlah Surat Al-Imron Ayat 139  
“janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, sebab 
kamulah paling tinggi derajadnya, jika kamu orang yang beriman”.  
Dan saat itu aku mulai yakin  
 
Ketika saya merasa sedih, maka ingatlah Surat At-Taubah Ayat 40 “janganlah kamu 
bersedih sesungguhnya allah bersama kita”. 
Dan aku pun bersemangat 
Ketika saya merasa goyah, maka ingatlah Surat Al-Imron Ayat 200 dan Surat Al-
Baqoroh Ayat 45 “Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi 
segala kesukaran dan beban yang dihadapi) dan kuatkanlah kesabaranmu  
lebih dari pada kesabaran musuh di medan perjuangan, dan tetaplah bersiap siaga  
(di perbatasaan negerimu) serta bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu 
beruntung mencapai kesuksesan”. Amin 
 “Dan mintalah pertolongan (kepada allah) dengan jalan sabar dan mengerjaka 
sembahyang, dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-
orang yang khusyuk”. 
 
Ketika ku bertanya pada diriku sendiri, apa yang aku dapat dari semua ini, maka ingat 
Surat At-Taubah Ayat 111 “Sesungguhnya allah telah membeli dari orang mu’min, 
diri, harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka”. 
Dan aku pun merasa bahagia 
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Dan ketika aku merasa terbebani, ingatlah Surat At-Taubah Ayat 129 “Cukup Allah 
bagiku, tiada Tuhan selain dari-Nya. Hanya kepada-Nya aku bertawakal”. 
Dan hatipun menjadi tenang  
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi 
kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui (Al- Baqarah: 216) 
 
Ketika mengetahui kesalahan kita, jangan dibiarkan, tetapi segeralah untuk 
diperbaiki. Hal ini akan membantu kita dalam mencapai 
kebenaran dan kesempurnaan 
 
Jadilah diri sendiri, pribadi yang gembira dan beriman; bahagiakan orang-orang 
disekitarmu karena hari esok mungkin tidak pernah ada 
 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; Jangan pula melihat masa depan 
dengan ketakutan; Tapi lihatlah sekitarmu dengan 
penuh kesadaran (James Thurber) 
 
Biarlah mereka tertawa dengan usaha kita; tetap fokus pada usaha kita dan jangan 
pernah menyerah; apapun  hasilnya, tetap bersyukur dan 
berusaha lebih baik lagi 
 
Aku percaya itulah Iman, aku berbuat itulah tekat, aku bergerak itulah tekat, bila itu 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai nasionalisme 
dalam kegiatan organisasi tapak suci (studi kasus pada unit kegiatan mahasiswa tapak 
suci di Universitas Muhammadiyah Surakarta periode kepengurusaan 2013). 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. 
Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus, keabsahan data menggunakan 
dua macam trianggulasi yaitu sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber 
data didapatkan dari narasumber (informan), tempat penelitian, arsip maupun 
dokumen. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi; 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian dan pembahasan di hasilkan simpulan yaitu (1) muatan nilai-
nilai nasionalisme pada organisasi  tapak suci terlihat pada tradisi sebagai karya 
budaya yang mengedepankan makna perjuangan bangsa serta nilai-nilai moral dalam 
pelaksanaan kegiatan seperti upacara saat pembukaan, adanya bendera Merah Putih, 
terdapat burung garuda dalam UKM, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika 
kejuaraan (2) pelaksanaan nilai-nilai nasionalisme dalam kegiatan organisasi tapak 
suci terlihat dalam bentuk rasa cinta tanah air dan bangsa, mengembang rasa bangga 
berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, meningkatkan semangat Bhineka Tuggal 
Ika kecintaan bangsa yang ditunjukkan dengan kegiatan yang berkaitan dengan 
prestasi yang diraih sehingga membentuk jiwa nasionalisme serta membawa nama 
baik bangsa. Melaksanakan peraturan seperti halnya instruksi, sikap hormat, 
menanamkan sikap prestasi dan kedisiplinan seperti halnya melengkapi atribut 
seragam serta mengamalkan Ikrar Tapak Suci. (3) kendala pelaksanaan nilai-nilai 
nasionalisme dalam kegiatan organisasi yaitu dipengaruhi oleh dua faktor antara lain: 
faktor eksternal terdiri dari lingkungan organisasi. Sedangkan faktor internal yaitu 
keluarga dan diri sendiri.   
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